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La motivación es un elemento muy importante a la hora de mejorar el aprendizaje 
del inglés; es uno de los mayores impulsos para aprender una segunda lengua 
y es una parte fundamental de lo que un maestro enfrenta cada día. El plan de 
estudios de inglés para la escuela primaria y secundaria establece claramente 
que es responsabilidad del maestro mejorar y estimular la voluntad de todos y 
cada uno de los estudiantes de aprender y crecer. "Poder animar a los 
estudiantes y obtener el apoyo de colegas y padres es una parte integral del 
papel de los maestros. 
 
Me parece que los alumnos no ven el propósito de aprender un idioma, ya 
que el supuesto general es que "todos hablan inglés". Para muchos el inglés es 
su primer y único segundo idioma a aprender. Por motivos de funcionalidad, ¿por 
qué querrían orientarse en torno a la gramática, el vocabulario y la literatura de 
los extranjeros?  
 
Este trabajo académico explora la motivación en el salón de clases de 
educación secundaria con el enfoque específico en aprender un segundo idioma. 
Primero explora qué se entiende por motivación, creo que es absolutamente 
importante que el lector entienda qué se entiende por el término motivación, ya 
que este término de motivación se enfatiza en todo el trabajo académico. 
  
La segunda parte es analizar los factores motivacionales y los problemas 
motivacionales. Observa qué motiva a los seres humanos y qué no los motiva. 
Esto es valioso ya que forma parte de la caja de herramientas de un maestro si 
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él / ella quiere influir en la motivación de sus estudiantes. En conclusión, este 
trabajo analiza las estrategias motivacionales que un maestro puede emplear 
para influir en la motivación de los estudiantes; asimismo se desarrollara 
diferentes aspectos relacionados a este. 
 
El presente trabajo académico está dividido en tres apartados 
fundamentales y es como sigue: 
 
En el capítulo I, se presenta las generalidades del trabajo académico, la 
duración, la institución, justificación, y objetivos. 
 
En el capítulo II, se expresa explícitamente la fundamentación teórica y 
las definiciones de términos básicos.  
 
En el capítulo III, se presenta el planificación, además de ello se tiene la 
unidad y las sesiones de aprendizaje. 
 
En resumen, se llega a las conclusiones, sugerencias, bibliografía y los 










ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
1.1. TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO 
Motivación como estrategia pedagógica para mejorar el aprendizaje del 
inglés en estudiantes del segundo grado “A” en la Institución Educativa 
Secundaria Agropecuario de Asillo - Azángaro, 2018 
 
1.1.1. Institución educativa donde se ejecuta 
“Agropecuario” de Asillo - Azángaro 
  
1.1.2. Duración 
Fecha de inicio  : 02 de octubre 2018 
Fecha de finalización : 29 de diciembre 2018 
 
1.1.3. Grado, sección y número de estudiantes 
Grado   : Segundo 
Sección  : “A”  
N° de estudiantes : 23 
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1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
En estos tiempos se ve la necesidad que los estudiantes conozcan y 
dominen el idioma inglés de una manera idónea, es por esa razón se ve la 
imperiosa necesidad y el compromiso de los estudiantes para aprender 
este idioma, ya que para algunos es un sueño inalcanzable, por esa razón 
es crucial la motivación en este punto ya que determinará si el educando 
se comprometa o no, si pondrá o no interés en el curso, si perseverará o 
no con las metas trazadas. 
 
Resulta ser un fenómeno muy complicado ya que se necesita de varios 
factores como: impulso, esfuerzo, necesidad, estimulación, y otros. El 
docente cumple un papel muy importante en este aspecto ya que es el 
encargado de juntar esos factores, el educador debe conseguir la decisión, 
determinación, disciplina, enfoque y dirección. 
 
Este trabajo académico se justifica en razón de la gran necesidad e 
imperante nexo que existe entre la motivación como una estrategia 
pedagógica para que pueda mejorar el aprendizaje del inglés en 
estudiantes del 2do grado “A” de la institución educativa Secundaria 
Agropecuario de Asillo. Azángaro, 2018; ya que la motivación es el que 
determinara el interés del estudiante por querer mejorar su inglés y 







1.3.1. Objetivo general 
Fomentar la motivación como estrategia pedagógica para mejorar el 
aprendizaje del inglés en estudiantes del segundo grado “A” en la 
Institución Educativa Secundaria “Agropecuario” de Asillo – 
Azángaro, 2018 
  
1.3.2. Objetivos específicos 
 Evaluar la importancia de la motivación como estrategia 
pedagógica para mejorar el aprendizaje del inglés en estudiantes 
del segundo grado “A” en la Institución Educativa Secundaria 
“Agropecuario” de Asillo – Azángaro, 2018 
 
 Seleccionar las estrategias de motivación para mejorar el 
aprendizaje del inglés en estudiantes del segundo grado “A” en la 
Institución Educativa Secundaria “Agropecuario” de Asillo – 
Azángaro, 2018 
 
 Aplicar la motivación como estrategia pedagógica para el 
desarrollo de las sesiones y mejorar el aprendizaje del inglés en 
estudiantes del segundo grado “A” en la Institución Educativa 















2.1. BASES TEÓRICAS 
2.1.1. Definición de motivación 
Para responder a la pregunta de qué es la motivación, uno tiene que 
descubrir que el equipo es muy versátil. El verbo latino "motivus", 
una forma de movere que significa moverse y, como resultado, está 
relacionado con la importancia de la motivación. En general, la 
motivación se describe como un comportamiento orientado hacia el 
objetivo. Una definición de la palabra motivación podría ser "factores 
dentro de un ser humano u otro animal que despiertan y dirigen un 
comportamiento orientado hacia el objetivo" (britannica.com, 
Motivation). Gardner y Masgoret afirman que la motivación se refiere 
al "comportamiento dirigido a un objetivo (cf, Heckhausen, 1991), y 
cuando uno está tratando de medir la motivación, la atención puede 
dirigirse hacia una serie de características del individuo" (Gardner y 
Masgoret , 2003) 
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Se ha escrito una amplia gama de publicaciones sobre ese tema y 
hay muchas ideas diferentes sobre lo que motiva a las personas y 
los estudiantes. 
 
Cada ser humano tiene diferentes necesidades de 
compromiso. Esas necesidades difieren de un individuo a otro, ya 
que todos tienen sus deseos individuales de motivarse. 
Dependiendo de cuán motivados estemos, puede determinar el 
esfuerzo que ponemos en nuestro trabajo y, por lo tanto, aumentar 
el nivel de productividad. 
 
La motivación ha sido contemplada como uno de los 
componentes más importantes que contribuyen al éxito del 
aprendizaje de idiomas. La investigación de las últimas décadas ha 
subrayado una y otra vez la importante posición de la motivación en 
el aprendizaje exitoso de idiomas. (Gardner & Lambert, Deci y Ryan, 
Ushioda, Dörnyei). 
 
Stephen Krashen y J.H. propusieron dos de las principales 
teorías relacionadas con la adquisición de un segundo idioma. 
Schumann. 
 
La idea de Krashen era que el aprendizaje de idiomas es un 
proceso subconsciente y natural durante el cual el alumno mejora 
con la práctica de la vida real. “La traducción gramatical viola casi 
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todos los componentes de la Hipótesis de entrada y, por lo tanto, se 
predice que este método tendrá el efecto de poner al estudiante“ a 
la defensiva ”(Stephen D Krashen, p. 129, 1982) 
 
Si bien el modelo de aculturación de Schumann destaca la 
integración de la lengua, la cultura y la comunidad de los alumnos. 
Según Schumann, el alumno considera a los oradores de TL como 
un grupo de referencia cuyo estilo de vida y valores desea adoptar 
consciente o inconscientemente. (Schumann, pág. 340, 1986). 
 
2.1.2 Tipos de motivación. 
La evidencia empírica mostró que los estudiantes completan sus 
tareas con diferentes tipos de motivación, que se explicarán más 
específicamente en las siguientes secciones. 
 
 Motivación extrínseca / intrínseca 
La distinción entre motivación extrínseca e intrínseca se remonta 
a Deci y Ryan y es más general, que se refiere a la fuente de la 
influencia. Este tipo de motivación surge del interior de una 
persona y permite que esta persona se sienta mejor después de 
completar las tareas. En contraste, la motivación extrínseca 
viene del exterior. Las personas trabajan en tareas para obtener 
una recompensa económica o para relacionarse con la escuela, 




 Motivación integradora / instrumental 
La distinción entre motivación integradora e instrumental se 
remonta a Gardner y tiene una relevancia directa para el 
aprendizaje de idiomas. El deseo de convertirse en un miembro 
de la comunidad del habla que utiliza ese lenguaje, describió 
Gardner como motivación integradora. En contraste, la utilidad 
de un lenguaje para tener éxito en la propia cultura se llama 
motivación instrumental. Los estudiantes, que aprenden un 
segundo idioma para cumplir con el requisito de graduación de la 
escuela o simplemente pueden leer las publicaciones en este 
idioma. El problema clave en el enfoque de Gardner es el hecho 
de que la evaluación de la fuerza de la motivación se basa 
únicamente en cuestionarios de actitud (Mc Donough, 2007: 
369). 
 
2.1.3. Motivación para estudiantes de segundo idioma 
Harmer (2007) sostiene que, según la opinión de la mayoría de los 
investigadores y metodólogos, "la motivación intrínseca produce 
mejores resultados que su contraparte extrínseca". De hecho, es 
difícil aprender algo si no es apreciado por los estudiantes. Pero si 
tienen que aprender algo que les interesa, será más fácil para ellos 
obtener mejores calificaciones. Lo mismo ocurre con la motivación 
instrumental e integradora. Pero no estoy del todo de acuerdo con 
Harmer. Algunos estudiantes obtienen mejores calificaciones si 
tienen una sola opinión, para tener éxito. Hablando personalmente, 
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la motivación intrínseca conduce a mejores resultados, pero tal 
declaración no se puede transferir a todas las personas. 
 
Otra declaración importante a considerar es por Dörnyei, "La 
motivación cambia con el tiempo" (2001: 21). Alguien puede 
comenzar con una motivación instrumental, pero esto se desarrolla 
más tarde en una motivación integradora. Por lo tanto, la motivación 
no es fija y puede cambiar en el proceso de aprendizaje. Solo si los 
estudiantes comienzan con una motivación integradora, pueden 
perder con el tiempo su interés en aprender un segundo idioma y 
cambiar su motivación de manera instrumental. Al evitar el segundo 
tipo de cambio mencionado anteriormente, es importante saber qué 
factores diferentes pueden influir en la motivación. 
 
Otras diferencias individuales 
En su estudio, Harmer (2007) identifica dos características de 
factores que pueden influir en la motivación. Por un lado, la edad, el 
género, el objetivo y la actitud de una persona influyen en la 
motivación como factores internos. 
 
Por otro lado, los factores externos, como las expectativas, 
las recompensas, la confianza y la retroalimentación positiva o 
negativa de los maestros pueden tener un efecto en la motivación 




2.1.4. Motivación y enseñanza. 
[...] olvidamos que la motivación inicial para aprender puede ser débil 
y morir; alternativamente, se puede aumentar y dirigir a nuevos 
canales (Rogers 1996: 61). 
 
De acuerdo con la cita de Rogers sobre la motivación, se hace 
una afirmación de que los maestros pueden tener un efecto sobre 
los estudiantes y su motivación.  
 
2.1.5. Etapas en las cuales los maestros pueden crear interés para sus 
lecciones y mantener a sus estudiantes motivados - Harmer 
(2007: 100-103)  
Estas etapas de Harmer ofrecen oportunidades sobre cómo los 
maestros pueden motivar a los estudiantes de diferentes maneras 
 
 Afectar 
El primer punto que mencionó Harmer es la influencia que los 
maestros pueden tener sobre los estudiantes si se preocupan 
por ellos. Por ejemplo, saber un poco más que los nombres de 
los niños en edad escolar ayuda a los maestros a entender algún 
comportamiento extraño. Otra cosa a considerar es la oferta de 
ayuda con las tareas. Muestra que los maestros se preocupan 
por los estudiantes y sus necesidades de ayuda. Ciertamente, 
tratar de ayudar y dar retroalimentación y no solo dejar a los 
estudiantes solos con sus tareas mantiene el interés en lo que 
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Segundo punto en las etapas de Harmer es la implementación 
de los estudiantes. No es ningún secreto que el éxito inspira y el 
fracaso repetido se desmotiva. Sin embargo, sin intentarlo y con 
tareas demasiado fáciles los alumnos dejarán de estar 
motivados. Si las tareas son demasiado difíciles, sucede lo 
mismo. Por lo tanto, los maestros tienen que prestar atención a 
un nivel apropiado de pruebas. 
 
 Actitud 
El siguiente punto en el texto de Harmer La práctica de la 
enseñanza del idioma inglés es la opinión individual de los 
escolares sobre los maestros. La primera vez que los maestros 
ingresan a un aula, los estudiantes toman una decisión si 
mostrarán respeto o no. La vestimenta, el punto de pie y el tipo 
de conversación muestran a los alumnos la confianza de los 
maestros. 
 
En otras palabras, la competencia de un tema se requiere 
para que los alumnos tengan suficientes tareas. En caso de 
hacer todas las tareas antes de que se agote el tiempo, los 
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Otro punto de las etapas de Harmer son los proyectos y tareas 
que a los estudiantes les gusta hacer. Pero los profesores deben 
tener cuidado porque cada alumno tiene un estilo propio y 
preferencial para diferentes tareas. Por lo tanto, los profesores 
deben elegir las tareas muy bien y combinar diferentes tipos de 
metodología para mantener la motivación de sus estudiantes. 
 
 agencia 
La última etapa que mencionó Harmer es la agencia. Los 
estudiantes deben tener la capacidad de asumir un papel más 
activo en su proceso de aprendizaje. Por lo tanto, los maestros 
deben darles a sus niños la oportunidad de elegir por su cuenta. 
Por ejemplo, cada estudiante debe decidir en una actividad de 
fluidez si una corrección es deseable o no. Esto ayuda a los 
estudiantes a asumir cierta responsabilidad por su aprendizaje y 
a mantenerse motivados durante mucho tiempo. 
 
2.1.6. importancia de la motivación  
La importancia de la motivación: la motivación es el motor que 
mueve nuestro mundo. Es posible que con frecuencia escuche 
sobre la falta de motivación en la escuela o en el trabajo, donde las 
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personas tienen dificultades para estudiar, hacer las tareas, 
concentrarse o hacer el trabajo, pero los mismos niños no tienen 
problemas para aprender los 300 Pokémon. No se trata de 
habilidades cognitivas en este caso. En este artículo, hablaremos 
sobre qué es la motivación, la importancia de la motivación en la 
escuela y 10 formas de mejorar la motivación en la escuela. 
 
La motivación es un impulso interno que nos lleva a 
completar una acción. Sin motivación, no hay acción. 
 
La motivación es importante porque es lo que nos hace 
buscar activamente recursos para garantizar nuestro éxito. Mientras 
que la motivación requiere un esfuerzo consciente, otras, como 
buscar comida, comer y encontrar una pareja sexual, son motivos 
innatos con los que nacemos y nos permiten mantenernos vivos. 
Los motivos secundarios nos mantienen motivados para realizar 
actividades y aprender, que dependen de la cultura de cada 
persona. 
 
Cualquiera que haya luchado durante la temida clase de 
historia, química, matemáticas o inglés sabe que no todos están 
motivados para aprender las mismas cosas. Podría encontrar que 
sentarse en la clase de inglés fue muy fácil, pero su compañero tuvo 
dificultades para leer todos los libros a tiempo para el examen. Tal 
vez pueda aprender una receta con facilidad, o tal vez haya 
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aprendido cómo construir un motor por su cuenta. Este tipo de 
tareas muestra su motivación para aprender y puede resaltar una 
parte importante de su proceso de aprendizaje. 
 
La motivación puede provenir de su propio interés, o puede 
surgir por necesidad (tener que aprender algo para trabajar o 
sobrevivir, como cambiar un neumático de automóvil). 
 
En este aspecto, podemos hablar de dos tipos diferentes de 
motivación: intrínseca y extrínseca. Estas dos ideas pueden no ser 
dos ideas diferentes después de todo, sino opuestos a la misma 
idea, y rara vez son "puramente intrínsecas" o "puramente 
extrínsecas". 
 
- Motivación intrínseca: este tipo de motivación ocurre cuando 
estás motivado internamente para hacer algo porque crees que es 
importante o porque disfrutas haciéndolo. Los estudiantes con este 
tipo de motivación estarán felices y emocionados de hacer su tarea 
porque les resulta un desafío emocionante, aunque no reciban 
ninguna recompensa o compensación. La motivación intrínseca 
puede disminuir a través de la escolarización, ya que los niños 
deben aprender temas que pueden ser de poco o ningún interés 
para ellos. Para mejorar este tipo de motivación, es posible hacer 
material abstracto más concreto y ponerlo en contexto. 
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- Motivación extrínseca: este tipo de motivación es cuando un 
estudiante quiere estudiar o aprender debido a factores externos, 
como el castigo o la recompensa. Sin embargo, se ha demostrado 
que el castigo es más dañino que útil, y que las recompensas tienen 
el potencial de crear un tipo de dependencia. Por esta razón, es 
mejor dar cada vez menos recompensas al tiempo que se genera 
una motivación intrínseca. 
 
2.1.7. motivación en la educación. 
La motivación es el impulso que nos lleva a llevar a cabo y logra lo 
que proponemos y desempeña un papel importante en el 
aprendizaje. Según un estudio, la motivación influye en el 
rendimiento matemático más que el coeficiente intelectual. 
 
Los investigadores descubrieron que si bien el coeficiente 
intelectual es un factor en la adquisición exitosa de las matemáticas, 
se aplica principalmente a los conceptos básicos que aprendes en 
la educación temprana. La motivación y las habilidades de estudio 
se convierten en un factor determinante a medida que continúa 
desarrollando las habilidades matemáticas. 
 
Los estudiantes que se sentían competentes tenían una 
motivación intrínseca para aprender y usaban habilidades como 
explicar, sintetizar y hacer conexiones con otros materiales, 
mientras evitaban la memorización. 
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2.1.8. Características de una motivación 
 La motivación mejora la persistencia y el esfuerzo. 
 La motivación mejora la iniciativa. 
 Mejora las habilidades de procesamiento cognitivo. 
 La motivación mejora el rendimiento general. 
 
 
2.1.9. ¿cómo puede saber si sus hijos o estudiantes están motivados? 
Según Rodríguez Moneo, el comportamiento puede ser un 
barómetro preciso para la motivación. Medir el comportamiento y 
compararlo con otros estudiantes u horas del día puede ser 
confiable para verificar la motivación de los estudiantes a lo largo 
del día. 
 
La importancia de la motivación y su medición en los 
estudiantes es clave en un ambiente de aprendizaje exitoso. 
Verifique estos signos para ver si sus estudiantes están motivados: 
 Preferencia o elección de una elección sobre otra. Si elijo ver la 
televisión en lugar de hacer mi tarea, mi elección reflejará mi 
nivel de motivación. 
 La latencia, o el tiempo que lleva crear una respuesta a una 
estimulación. Cuanto más tiempo le lleve hacer una tarea, 
menos motivación tendrá. 
 Esfuerzo. Cuantos más recursos físicos y cognitivos se invierten 
en la tarea, más motivación hay. 
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 Persistencia. Generalmente hay más motivación cuando se 
tarda más tiempo en terminar una tarea y hacerlo bien. Cuanto 
antes te rindas, menos motivado estás. 
 Indicadores expresivos de las emociones. Las acciones suelen 
ir acompañadas de expresiones emocionales que indican placer 
o disgusto que causa la acción. Ser consciente de las 
expresiones de su estudiante puede ser un buen indicador de su 
motivación. 
 
2.1.10. Aspectos que mejoran la motivación en el aprendizaje (aula) 
 La actitud influye en la motivación. 
La investigación ha demostrado que la interacción entre ella y 
el estudiante es más importante que los factores estructurales 
como los materiales educativos o el tamaño de la clase. Esta 
relación entre estudiante y maestro comienza cuando 
comienzan la escuela y es tan importante a medida que el 
estudiante avanza y los desafíos académicos se vuelven más 
difíciles. 
 
Según un estudio, un ambiente cálido y positivo puede 
ayudar a mejorar la motivación de los niños para aprender. 
 
Un profesor empático no solo ayuda a proteger la 
imagen de los estudiantes de sí mismos como estudiantes, sino 
que también ayuda a prevenir la exclusión social de los 
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compañeros. El agotamiento del maestro puede llevar a una 
caída en la motivación y los estudiantes pueden verse 
afectados por los síntomas de ansiedad y el estrés laboral del 
maestro. 
 
¿Cómo puedes promover la motivación? Demuéstrales a tus 
alumnos que estás positivo y entusiasmado con el aprendizaje. 
Crea lazos y conecta con tus alumnos. Asegúrese de que 
sepan que usted se preocupa por ellos y su éxito académico. 
Asegúrese de no avergonzarlos o criticarlos si no entienden 
nada, y sea comprensivo y comprensivo con ellos. 
 
 Valorar su esfuerzo. 
Es más importante valorar el esfuerzo que el producto final. Si 
le da demasiada importancia al producto terminado, olvidará 
reforzar todo el trabajo arduo que el estudiante ha realizado. 
 
¿Cómo puede promover la motivación? Concéntrese en el 
proceso de aprendizaje del niño y aliéntelo y recompénselo por 
trabajar duro. "¡Te estás concentrando realmente bien y puedo 
decir que lo estás disfrutando!", O "Estás trabajando muy duro, 
vas a aprender mucho hoy. 
 
 Mantener a los niños involucrados 




¿Cómo puedes promover la motivación? Dar 
responsabilidades a los estudiantes y hacer que la 
participación en la clase sea divertida. Asígnele a cada alumno 
una tarea, como mantener la organización organizada, limpiar 
la pizarra, repartir material, etc. Cuando sus alumnos trabajen 
juntos, se sientan responsables y motivados para realizar su 
tarea. 
 
 Utilizar incentivos. 
Si bien es importante reforzar y recompensar el esfuerzo, los 
niños necesitan cosas tangibles para recompensar un trabajo 
bien hecho. Los niños no siempre son capaces de comprender 
los beneficios a largo plazo de obtener buenas calificaciones y 
aprender; necesitan una respuesta instantánea. Los incentivos 
los motivan a trabajar arduamente y realmente lo intentan 
porque estarán pensando en su objetivo final. 
 
¿Cómo puedes promover la motivación? Reconoce pequeñas 
ganancias y recompénsalos. En el aula, esto puede significar 
privilegios especiales o pequeñas cosas como pegatinas. Sin 
embargo, es importante que sean recompensados cuando 
realmente importa, o de lo contrario no verán este tipo de 
recompensas como especiales, sino más bien comunes y 




A medida que pase el tiempo, intente dar menos y 
menos premios para que no se acostumbren a recibirlos y 
empiecen a esperar recompensas. 
  
 Cambia las cosas 
Los niños se aburren fácilmente y, si no se los estimula 
adecuadamente en el aula, se pueden ver problemas de 
comportamiento y falta de motivación, incluso si sus 
capacidades cognitivas están en niveles normales. Los niños 
están especialmente acostumbrados a la tecnología y la 
estimulación constante de los juegos. 
 
¿Cómo puedes promover la motivación? Sé creativo. Enseñe 
a usar juegos y actividades, haga que discutan e interactúen 
entre sí. El aprendizaje pasivo no solo es aburrido, sino que se 
ha demostrado que es ineficaz. Piensa en usar fotografías, 
videos, películas, murales, etc. 
 
 Explica por qué es importante 
Los niños a menudo pueden perder la motivación si no saben 
cómo se relaciona lo que están aprendiendo con el mundo 
"real". Por eso es tan importante explicar por qué necesitan 
saber lo que están aprendiendo. 
 
¿Cómo puede promover la motivación? Puede crear una 
introducción a cada sección que habla sobre aplicaciones del 
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mundo real. De esta manera, comenzarán el capítulo sabiendo 
de qué están aprendiendo y por qué es útil. 
 
 No hables 
Hablar con los niños y hacer que se sientan estúpidos, lentos o 
perezosos solo afectará su motivación y los molestará. El uso 
de nombres y etiquetas como éstas puede dañar su autoestima 
y hacer que se sientan inútiles. 
 
¿Cómo puedes promover la motivación?: Trata de evitar el uso 
de etiquetas negativas y habla de sus puntos fuertes. 
Asegúrate de que entiendan que solo porque no son los 
mejores en una cosa, no significa que sean un fracaso, solo 
significa que tienen otras fortalezas. 
 
 Utilice Cognifit, líder en plataformas de aprendizaje 
basadas en el cerebro. 
El aprendizaje basado en el cerebro se basa en una nueva 
visión para el aprendizaje, que toma la investigación cognitiva 
y la aplica al aula, lo que permite analizar y mejorar los 
procesos de aprendizaje. 
 
Cognifit es un líder en el aprendizaje basado en el cerebro y 
tiene un programa diseñado específicamente para educadores 
de todo el mundo. 
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 Ayuda a controlar la ansiedad. 
Muchos niños tienen dificultades para mantenerse motivados 
porque están ansiosos y preocupados de que fracasen o 
tengan un mal desempeño. 
 
¿Cómo puede mejorar la motivación ?: Mantenga la calma y 
asegúrese de que sepan que el fracaso no es necesariamente 
algo malo. Cometer errores le ayuda a aprender mejor y a 
pensar en nuevas formas de resolver un determinado 
problema. 
 
 Muéstrales cómo estar motivados. 
Es genial motivar a los niños, pero es aún mejor si aprenden a 
motivarse a sí mismos. 
 
¿Cómo puedes promover la motivación?: Ayúdalos a pensar 
en las razones por las que deberían querer aprender lo que 
están aprendiendo. ¿Les va a ayudar en el mundo real? ¿Será 
importante cuando vayan a la universidad? ¿Les beneficiará en 
sus vidas cotidianas? 
 
2.1.11. Importancia de la motivación el aula de idiomas 
Creo que es extremadamente importante entender cómo funciona 
la motivación en el aula. Hay procedimientos sin fecha que los 
maestros usan para lograr los efectos deseados de sus 
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estudiantes, pero hay patrones generales que siguen estas 
herramientas motivacionales. En la ordenación para que los 
maestros transmitan con sus estudiantes, deben identificarse con 
sus necesidades en una base idiosincrásica. 
 
Esta intención se corresponde con la Jerarquía de 
necesidades de Maslow, que establece que las necesidades 
básicas deben satisfacerse para obtener una motivación rica. 
Estas necesidades, en orden ascendente, son las siguientes: 
necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad y protección, 
necesidades de amor y pertenencia, necesidades de autoestima y 
autoestima, la necesidad de conocer y comprender, necesidades 
estéticas, la necesidad de autoactualización. 
 
El punto más importante sobre la teoría de Maslow es que 
los estudiantes tengan una meta educativa y que el aprendizaje se 
lleve a cabo. 
 
Otro factor importante es hacer que este conocimiento e 
información recién adquiridos sean útiles y significativos para los 
estudiantes para que puedan conservarlos. Además, los 
estudiantes deben ver el propósito de retener el conocimiento y 




Un factor esencial involucrado en el cumplimiento de estos 
objetivos es la motivación. Si los estudiantes están desmotivados 
de una u otra manera, es probable que casi no se produzca ningún 
aprendizaje o es muy probable que no se retenga el conocimiento. 
 
Esta teoría tuvo un gran impacto en las estructuras 
educativas. En sus últimos años, Maslow se dio cuenta de que se 
necesitaba una condición ambiental de estimulación o desafío para 
motivar a las personas. 
 
La primera necesidad de Maslow de satisfacción fisiológica 
es muy básica. Esta pregunta simplemente pregunta si los 
estudiantes se encuentran en un entorno cómodo y seguro para su 
aprendizaje. En términos sencillos, ¿los estudiantes tienen 
hambre, demasiado frío, demasiado calor y el ambiente es 
estimulante para aprender? Si el entorno físico de un estudiante no 
coincide adecuadamente con la necesidad del estudiante, no se lo 
alentará a que aprenda o a alcanzar una necesidad mayor. 
 
Del mismo modo, si los estudiantes no se sienten seguros 
(a través de la segunda necesidad, seguridad), no podrán 
concentrarse en aprender algo. Las expectativas consistentes y la 
actitud de aceptación y no crítica de los maestros también pueden 
producir estudiantes que se sientan seguros y confiados en sus 
maestros. En la ocasión en que un alumno se sienta amenazado 
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por otro alumno o por el maestro, es posible que no progrese tan 
bien como se esperaba. Además, en muchos casos, él / ella vuelve 
de la educación en lugar de responder a ella. Para disminuir los 
sentimientos de amenaza, un maestro puede manifestar 
sentimientos de protección y amor, que es la tercera necesidad 
jerárquica. 
 
La necesidad del sentido de amor y pertenencia en los 
estudiantes es importante, ya sea en las relaciones profesor-
estudiante o en las relaciones estudiante-estudiante. La 
personalidad de un maestro debe ser empática, considerada e 
interesada en las personas, paciente, justa, con actitud positiva y 
ser un buen oyente. Los maestros que tienen estas características 
proporcionarán a los estudiantes más confianza y, en 
consecuencia, los alumnos podrán aprender y mejorar mejor en 
sus estudios. Con respecto a las relaciones entre estudiantes y 
profesores, los profesores deben fomentar la tutoría entre 
compañeros o las reuniones de clase. Al tener buenas relaciones 
con los maestros y compañeros, los estudiantes habrán satisfecho 
su necesidad de pertenecer y también tendrán la sensación de ser 
atendidos y amados. 
 
En la cuarta necesidad, estima, de Maslow, un maestro 
debe tener cuidado de no sobrecargar tanto las críticas como los 
elogios. Los estudiantes deben sentir que merecen un elogio para 
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que puedan asimilar el trabajo duro con el elogio. Los maestros 
tampoco deben olvidar que las críticas, incluso cuando se aplican 
correctamente, pueden dañar los sentimientos de los alumnos y 
pueden crear una falta de motivación. Los estudiantes deben sentir 
la necesidad de autoestima y ser respetados por los demás. Los 
maestros deben comenzar a desarrollar nuevos conocimientos 
basados en los conocimientos previos, también tienen que ayudar 
a garantizar el éxito (andamios) y a seguir las instrucciones para 
adaptarse a las necesidades individuales. Los maestros también 
deben centrarse en las fortalezas y los recursos de la persona 
cuando planifican las lecciones y las llevan a cabo. 
 
Para satisfacer la próxima necesidad de comprensión y 
conocimiento, los maestros deben permitir que los alumnos 
exploren áreas de curiosidad y brinden lecciones que son 
intelectualmente desafiantes. Al utilizar los temas del enfoque de 
descubrimiento, los estudiantes pueden aprender a ser 
independientes y aprender desde varios ángulos. 
 
Al involucrarse intelectualmente, los estudiantes pueden 
satisfacer su necesidad de satisfacer su necesidad de explorar, 
descubrir y resolver cosas nuevas. Los maestros también deben 
tener cuidado de hacer valer la autoridad; sin embargo, también 
deben respetar a los estudiantes por sus esfuerzos. 
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La necesidad de estética también es muy importante para 
los estudiantes. Al organizar los materiales del aula de forma limpia 
y atractiva, los estudiantes se sentirán atraídos a aprender sobre 
las cosas relacionadas con los materiales. Las aulas agradables, 
bien mantenidas y con un aroma fresco con tapices atractivos 
pueden crear estabilidad en los estudiantes que se sentirán 
cómodos de estudiar en ese entorno. 
 
La necesidad más alta en la jerarquía de necesidades de 
Maslow es la necesidad de auto actualización. 
 
Los maestros que esperan que los estudiantes hagan su 
mejor esfuerzo los empujarán a utilizar su propio potencial y al 
mismo tiempo a satisfacer su propia necesidad de realización 
personal. Al dar a los estudiantes la libertad de explorar y descubrir 
por su cuenta, los maestros pueden hacer que el aprendizaje sea 
más significativo para los estudiantes 
 
Un estudiante que no logra cualquiera de las cuatro 
necesidades anteriores no puede estar motivado para continuar en 
el entorno académico debido a las connotaciones de frustración y 
desconfianza en el sistema educativo. 
 
Si bien la jerarquía de Maslow tiene sentido desde el punto 
de vista sociológico, hay fallas en su teoría. 
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Cuando Maslow emprendió su investigación, no tomó en 
consideración a los países del tercer mundo. A menudo, la 
seguridad no se da o es posible que ni siquiera se sientan cómodos 
en su entorno, sin embargo, el aprendizaje todavía se lleva a cabo, 
ya que los estudiantes están motivados por otros factores. Por lo 
tanto, podría ser la esperanza de una vida mejor, siendo 
consciente de que adquirir un segundo idioma les permitirá 
abandonar su entorno algún día. Incluso en el Reino Unido como 
testigo y en mi primera colocación escolar, la primera necesidad 
básica de Necesidad fisiológica no se cumplió. Sus algunos 
alumnos llegaron a la escuela sin haber desayunado por la 
mañana. El entorno en el que tenían que aprender no era, en mi 
opinión, estimulante educativo ya que las ventanas podían cerrarse 
o abrirse. Por lo tanto, a menudo los estudiantes eran demasiado 
fríos o calientes. Sin embargo y esto es importante señalar el 
aprendizaje tuvo lugar. Por lo tanto, la pregunta que surge es ¿por 
qué si la primera necesidad no se cumplió, por qué los estudiantes 
no alcanzaron un nivel más alto? 
 
Como se mencionó anteriormente, se ha escrito una amplia 
gama de publicaciones sobre Motivación y hay muchas ideas 
diferentes sobre lo que motiva a los estudiantes. Cada alumno 
tiene necesidades diferentes. Esas necesidades difieren de un 




Gardner y Lambert (1959, 1972) han hecho un trabajo 
revolucionario para analizar la naturaleza de la motivación 
específicamente para los estudios de idiomas. Gardner destaca en 
un artículo de 2007 "que la motivación para aprender una segunda 
lengua no es una construcción simple. 
 
No se puede medir por una escala; tal vez el rango completo 
de motivación no puede ser evaluado ni por tres o cuatro escalas. 
Definitivamente, no se puede evaluar simplemente pidiéndoles a 
las personas que den razones por las que creen que aprender un 
idioma es importante para ellos ". (Gardner, 2007) 
 
En 1982, Gardner y Lambert (1972: 3) definieron dos tipos 
diferentes de motivación: 
1) Motivación instrumental: el deseo de aprender un idioma 
porque cumpliría ciertos objetivos utilitarios, como conseguir un 
trabajo, aprobar un examen, etc. 
 
2) Motivación integradora: la opinión de Gardner se basa en que 
"el estudiante motivado de manera integradora es aquel que está 
motivado para aprender el segundo idioma, tiene una apertura 
para identificarse con la comunidad lingüística y tiene una actitud 




Se han hecho distinciones en la literatura entre la 
motivación "integradora" y la "instrumental". Sin embargo, Penny 
sugiere (2005: 276) que, desde entonces, las investigaciones han 
puesto en duda la aplicación de esta afirmación a los estudiantes 
de idiomas extranjeros en general. En cualquier caso, al menos 
otro estudio ha indicado que puede ser imposible en la práctica 
distinguir entre los dos. 
 
Una distinción alternativa, posiblemente más útil para los 
maestros, es entre la motivación "intrínseca" (la necesidad de 
participar en la actividad de aprendizaje por su propio bien) y la 
"extrínseca" (la motivación que se deriva de incentivos externos). 
 
Los seres humanos en general son muy diferentes entre sí. 
Esto no solo se aplica a las personas sino también a los 
estudiantes. Los diferentes estudiantes se motivan por diferentes 
factores, por lo tanto, pueden estar motivados de manera 
intrínseca o extrínseca. 
 
Hasta cierta edad, los estudiantes tienden a sentirse 
motivados por la posibilidad de recibir un premio. Esas golosinas 
pueden ser en forma de dulces o se usan con mayor frecuencia 
como lo demuestran las etiquetas de mérito. Cuando era un niño 
dentro del sistema educativo alemán, recibíamos pequeñas 
estampillas en forma de abejas en el reverso de nuestro diario de 
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tareas. También recibimos calificaciones desde el primer año en 
adelante. Esto también fue muy motivador. Aun así, solo nos 
motivó de manera extrínseca como estudiantes hasta que vimos 
que el propósito del aprendizaje y nuestra motivación se convirtió 
en motivación intrínseca. Tenemos los dos tipos de motivación que 
puedo ver fallas.  
 
¿Qué sucede si no se introduce un sistema de 
recompensas en el entorno del aula a través de calcomanías, 
dulces o calcomanías de méritos que todavía se llevarán a cabo? 
Y, por otro lado, ¿cómo motiva a un niño a participar en el 
aprendizaje por su propio bien? 
 
Capturadas dentro de la motivación extrínseca e intrínseca 
están las ideas de refuerzo positivo y negativo. Estos motivadores 
se usan comúnmente en las aulas para provocar un deseo de 
lograr en los estudiantes. El refuerzo positivo es una forma de 
agregar una experiencia placentera a la mente de un alumno para 
involucrarlo. La alabanza es una forma común de esto; un maestro 
que utiliza correctamente los elogios elogia al alumno por su 
trabajo en particular, no por sus cualidades personales que lo 
hacen especial. 
 
Sin embargo, un profesor debe ser igualmente sensible a 
las diferentes culturas como a la cultura mayoritaria. Hitz y Driscoll 
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(1989) señalan que los estudiantes de diferentes clases 
socioeconómicas, niveles de habilidad y géneros pueden no 
responder de la misma manera a los elogios y pueden hacer que 
los estudiantes se sientan menos dignos si no reciben 
constantemente elogios. 
 
Teoría de la autodeterminación 
Deci y Ryan (1985) introdujeron la teoría de la autodeterminación 
y afirmaron que la motivación tiene tres orientaciones: amotivación, 
extrínseca e intrínseca. La amotivación tiene lugar cuando los 
alumnos no valoran la actividad que realizan, no se sienten 
competentes y no creen que la actividad les beneficie o conduzca 
a un resultado deseado (Deci y Ryan, 2000). 
 
Las orientaciones extrínsecas e intrínsecas se distinguen si 
la recompensa recibida es externa, como recibir buenas 
calificaciones o evitar el castigo, o interna, como el disfrute y la 
satisfacción al realizar una determinada actividad (Dörnyei, 1994). 
Cuando los estudiantes están motivados debido a una recompensa 
o consecuencias que recibirán por hacer o no hacer una actividad, 
se dice que están motivados de manera extrínseca. 
 
Deci y Ryan (2000) ponen la motivación extrínseca en cuatro 
regulaciones según su nivel de orientación hacia la 
autodeterminación. La regulación externa es la motivación 
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extrínseca menos autodeterminada. Los estudiantes que están 
regulados externamente son aquellos que realizan una actividad 
debido a una recompensa externa u otras consideraciones. El 
siguiente nivel es la regulación introyectada. Los estudiantes en 
este nivel de motivación extrínseca no disfrutan haciendo una 
actividad, pero tienen un sistema de recompensa y castigo que 
está gobernado internamente. El tercer nivel es la regulación 
identificada donde los estudiantes son más autodeterminados. Los 
estudiantes en este nivel participan en una actividad porque 
percibieron que la actividad es valiosa para ellos. Finalmente, la 
motivación extrínseca más autodeterminada es la regulación 
integrada. 
 
Esta regulación es realizada por estudiantes que no 
simplemente realizan la actividad porque el valor social dice que 
es valioso para ellos, pero lo hacen porque ellos mismos valoran 
la actividad. Esta orientación se asemeja al yo ideal de Dörnyei 
(2005) en que todos los atributos que uno quisiera poseer pueden 
funcionar como un motivador muy poderoso. También es muy 
similar a la motivación intrínseca, pero en esta etapa los 
estudiantes no necesariamente disfrutan haciendo las tareas. 
 
En algunas situaciones, sin embargo, los elogios no son 
apropiados para monitorear y modificar a los estudiantes? 
comportamientos En general, el comportamiento y la actitud son 
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facetas extremadamente importantes en el ámbito de la 
motivación, y los maestros deben ser conscientes de los medios 
para detener la conducta que es perjudicial para su aprendizaje o 
el aprendizaje de otros estudiantes. En algunos casos, el uso de 
refuerzo negativo es apropiado. El concepto de refuerzo negativo 
es difícil de enseñar y aprender porque la palabra negativo 
confunde el significado, pero el concepto se refiere a fortalecer un 
comportamiento porque una condición negativa se detiene o se 
evita como consecuencia del comportamiento. (Levine, 1999). 
 
En el aula, esto sería amonestar a un estudiante para 
detener un comportamiento perturbador, como investigar sitios 
web inapropiados en Internet. En lugar de usar una recompensa 
para sobornar a los estudiantes para que se mantengan 
concentrados, los maestros pueden quitar una fuerza positiva para 
eliminar la acción negativa. Muchos estudiantes están motivados 
por la posibilidad de complacer al maestro, evitando así el refuerzo 
negativo, que puede ser embarazoso para un estudiante. Estos 
patrones generales de motivación son útiles en el aula, pero los 
maestros también deben estar conscientes de una sociedad 
cambiante para satisfacer las necesidades de los estudiantes. En 
el mundo de hoy, donde los niños de diez años pueden 
manipularse fácilmente a través de Internet, los maestros deben 




Ushioda (2001) afirmó que la autonomía es la necesidad de 
sentirse volitivo. Es el estado en el que los estudiantes perciben 
que tienen algunas opciones para realizar una determinada tarea, 
incluida la opción de no hacer la tarea. 
 
La autonomía es uno de los elementos metacognitivos que 
se necesitan en el comportamiento motivacional cuando se 
aprende. Es una actitud hacia el aprendizaje donde los estudiantes 
son responsables de su propio aprendizaje. Ha estado 
estrechamente relacionado con el cumplimiento de las 
necesidades de uno que crea una motivación intrínseca (Deci y 
Ryan, 1985). Dickinson (1995) argumentó que conduce a un logro 
mejor y más efectivo. Dörnyei y Csizér (1998) mencionaron la 
promoción de la autonomía de los estudiantes como uno de los 
Diez Mandamientos que los maestros deben tener en cuenta para 
mejorar la motivación de los estudiantes. 
 
2.1.12. Estrategias de motivación para un mejor aprendizaje del inglés  
 “Pon un ejemplo personal con tu propio 
comportamiento”. 
Si el maestro actúa como él / ella quiere que los alumnos 
actúen, las posibilidades de que lo hagan realmente son 
mayores, al demostrar que el tema es divertido, interesante e 
importante, esta actitud podría transmitirse a los alumnos. 
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 “Crea un ambiente agradable y relajado en el aula”. 
Si el ambiente es agradable, es más probable que los 
estudiantes tengan el coraje de expresarse en un segundo 
idioma, algo que a menudo puede ser intimidante para 
muchos. 
 
 “Presentar las tareas adecuadamente” 
Si las tareas se presentan correctamente, es menos probable 
que los estudiantes encuentren contenido y tareas confusas y, 
por lo tanto, pierdan la motivación para trabajar porque no 
entienden qué hacer. 
 
 “Desarrollar una buena relación con los alumnos” 
Si el maestro tiene una buena relación con los estudiantes, es 
más probable que se sientan cómodos y seguros durante la 
clase. Esto aumentará las posibilidades de que los estudiantes 
se sientan motivados para aprender el tema. 
 
 “Aumentar la autoconfianza lingüística de los alumnos” 
Si aumenta la confianza en sí mismos de los estudiantes, es 
más probable que sientan que vale la pena estudiar y 
aprender. Sin confianza en sí mismo, los estudiantes tienden 
a pensar que no importa si estudian o no, no tendrán éxito al 
final de todos modos. 
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 Hacer las clases de idiomas interesantes" 
Si el contenido de las clases de inglés es percibido como 
interesante por los estudiantes, es más probable que quieran 
aprenderlo. 
 
 “Promover la autonomía del alumno” 
Si los estudiantes aprenden a trabajar solos durante la clase y 
a tener éxito después de haberse hecho cargo de una tarea 
ellos mismos, esto podría hacerles ver que lograron esto por 
sí mismos y, por lo tanto, motivarlos a seguir aprendiendo. 
 
 “Personalizar el proceso de aprendizaje” 
Si el proceso de aprendizaje es personalizado, que en este 
caso se refiere al uso de material relevante y la integración de 
las propias personalidades de los estudiantes en el contenido 
de la materia, es más probable que los estudiantes adopten lo 
que se debe aprender. 
 
 “Aumentar la orientación hacia los objetivos de los 
alumnos” 
Si el maestro ayuda a los estudiantes a establecer metas para 
ellos mismos de lo que quieren lograr y aprender, se vuelve 
más fácil para los estudiantes concretar cómo deben hacerlo 
para alcanzar la meta. De esta manera, una meta no se parece 
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a un obstáculo insuperable que podría interferir con la 
motivación de los estudiantes para aprender un L2. 
 
 “Familiarizar a los alumnos con la cultura lingüística de 
destino” 
Si los estudiantes conocen los países ingleses y sus culturas, 
las actitudes de los estudiantes hacia el idioma podrían 
mejorar y, por lo tanto, hacer que el idioma sea más 



















2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
2.2.1. Educación integral 
Un enfoque integral de la educación apoya el crecimiento de los 
alumnos y maestros a lo largo de toda la espiral de desarrollo a lo 
largo de todo el ciclo de la vida, en otras palabras, ¡desde la cuna 
hasta el Kosmos! 
 
La educación integral intenta descubrir cómo las muchas 
verdades parciales de las filosofías y los métodos educativos se 
informan y complementan entre sí de una manera coherente, al 
tiempo que reconocen que toda la verdad aún está evolucionando y 
nunca se puede capturar por completo. 
 
La educación integral incluye enfoques de educación desde 
los campos de estudio biológicos, neurológicos, sociales, culturales, 
psicológicos y espirituales. Implica tener en cuenta los aspectos 
individuales y colectivos de profesores y estudiantes, así como los 
modos de experiencia y realidad interiores y exteriores, denominados 
los cuatro cuadrantes (consulte el gráfico a continuación). 
 
Un enfoque integral también considera las muchas líneas de 
desarrollo en un ser humano: cognitivo, emocional, interpersonal, 
artístico, moral, espiritual y otros. Además, el marco Integral 
comprende que estas líneas evolucionan en etapas o niveles, como 
el preconvencional, el convencional y el postconvencional, y que 
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cada ser humano pasa por estos niveles y no puede omitir ninguno. 
También reconoce la importancia del desarrollo y la motivación de 
los estados de conciencia de un individuo. Por último, los tipos de 
consideraciones de educación integral, tendencias e inclinaciones 
duraderas de la gente hacia, por ejemplo, introversión o extraversión; 
agencia o comunión; y el orden o la espontaneidad. 
 
2.2.2. Aprendizaje significativo 
El aprendizaje es una parte esencial de nuestras vidas. Necesitamos 
adquirir constantemente nuevos conocimientos y ponerlos en 
práctica para adaptarnos al entorno. A veces no basta con mantener 
largas listas de datos, debemos internalizarlos. La importante teoría 
de aprendizaje de Ausubel explica cómo integramos la información 
en nuestro cerebro. En este artículo, le daremos consejos sobre 
cómo aprender significativamente. 
 
2.2.3. Proceso de enseñanza - aprendizaje 
Procesos combinados donde un educador evalúa las necesidades 
de aprendizaje, establece objetivos de aprendizaje específicos, 
desarrolla estrategias de enseñanza y aprendizaje, implementa un 
plan de trabajo y evalúa los resultados de la instrucción. Obtenga 
más información en: Tendencias actuales y futuras en el aprendizaje 
de la educación superior: implicaciones para el diseño y la ejecución 
del plan de estudios 
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2.2.4. La enseñanza como proceso 
La enseñanza es fundamentalmente un proceso, que incluye 
planificación, implementación, evaluación y revisión. La planificación 
y la enseñanza de una clase son ideas familiares para la mayoría de 
los instructores. Más pasados por alto son los pasos de evaluación y 
revisión. Sin evaluaciones en el aula o algún otro medio para recibir 
retroalimentación de manera regular, es sorprendentemente fácil 
entender mal si un método o estrategia de enseñanza en particular 
ha sido efectivo. Un maestro puede crear un ambiente de confianza 
y respeto mutuos al confiar en los estudiantes para obtener 
comentarios. Los estudiantes pueden ser un recurso valioso para 
verificar si la pedagogía de la clase está (o no) funcionando. El 
autoexamen con los comentarios de sus estudiantes y el instructor 
son claves para mejorar su enseñanza. 
 
2.2.4.1. Planificación 
Hay muchos niveles diferentes para establecer objetivos 
para la enseñanza, desde la escala de un semestre completo 
(plan de estudios) hasta una clase única (plan de lección). 
Tiene la tarea general de ayudar a sus estudiantes a 
aprender a pensar críticamente y a comprender los 
conceptos y herramientas básicos de su disciplina. También 
debe tener metas diarias más específicas, como examinar el 
contexto social de las escritoras victorianas o demostrar 
cómo integrar ecuaciones diferenciales parciales. Como 
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graduado, probablemente será responsable de diseñar un 
curso completo, pero debe pensar en cómo su enseñanza 
diaria se ajusta a los objetivos más amplios del curso. 
 
  2.2.4.2. Revisión 
Revisar su pedagogía ayudará a sus estudiantes a aprender 
y mantenerlo interesado. Si mantiene su enfoque en el 
aprendizaje de los estudiantes, encontrará un significado 
más rico en el proceso típico de lectura / discusión / prueba / 
calificación. En lugar de una relación adversa, el proceso de 
enseñanza fomenta una relación de cooperación y 
descubrimiento mutuo. Ernest Boyer ayudó a redefinir la 
noción de beca, de hecho, al incluir la beca de enseñanza 
como actividad culminante del proceso de investigación de 




La evaluación regular de sus estudiantes y de usted mismo 
es fundamental para su éxito como maestro. Para entender 
realmente si está enseñando de manera efectiva y si sus 
estudiantes están aprendiendo de manera efectiva, es 
crucial que evalúe activamente y regularmente lo que sus 
estudiantes han aprendido. Si puede solicitar comentarios 
significativos de sus estudiantes y el profesor de manera 
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regular (no solo al final del semestre), puede modificar y 
mejorar sus estrategias de enseñanza. Las evaluaciones no 
necesitan ser demasiado complejas o involucradas. De 
hecho, cuanto más centrado esté en la evaluación, mayor 
será el impacto que tendrán sus cambios. 
 
2.2.4.4. Implementación 
Los mejores planes no tienen sentido si no los intentas. 
Aunque la mayor parte del trabajo en la enseñanza viene en 
la planificación y preparación, muchas grandes ideas nunca 
se implementan porque era más fácil seguir haciendo lo 
mismo. No tengas miedo si tienes una idea que quieres 
probar. Si algo no ha funcionado bien, ¿por qué no cambia 
lo que está haciendo y prueba algo nuevo? A menos que esté 
dispuesto a cambiar y experimentar, le resultará difícil 
mejorar sus habilidades de enseñanza. 
 
2.2.5. Motivación 
La motivación es importante porque es lo que nos hace buscar 
activamente recursos para garantizar nuestro éxito. Mientras que la 
motivación requiere un esfuerzo consciente, otras, como buscar 
comida, comer y encontrar una pareja sexual, son motivos innatos 
con los que nacemos y nos permiten mantenernos vivos. Los motivos 
secundarios nos mantienen motivados para realizar actividades y 




Cualquiera que haya luchado durante la temida clase de Historia, 
Química, Matemáticas o Inglés sabe que todos están motivados para 
aprender las mismas cosas. Podría encontrar que sentarse en la 
clase de inglés fue muy fácil, pero su compañero tuvo dificultades 
para leer todos los libros a tiempo para el examen. Tal vez pueda 
aprender a prepararse con facilidad, o tal vez haya aprendido a 
construir un motor por su cuenta. Este tipo de tareas muestran su 
motivación para aprender y resaltar una parte importante de su 
proceso de aprendizaje. 
 
La motivación puede provenir de su propio interés, o puede 
surgir por necesidad (tener que aprender algo para trabajar o 
sobrevivir, como cambiar un neumático de automóvil). 
 
En este aspecto, podemos hablar de dos tipos diferentes de 
motivación: intrínseca y extrínseca. Estas dos ideas pueden no ser 
dos ideas diferentes después de todo, sino opuestos a la misma idea, 
y rara vez son "puramente intrínsecas" o "puramente extrínsecas". 
 
Motivación intrínseca: este tipo de motivación ocurre cuando estás 
motivado internamente para hacer algo porque crees que es 
importante o porque disfrutas haciéndolo. Los estudiantes con este 
tipo de motivación estarán felices y emocionados de hacer su tarea 
porque encontrarán que es un desafío emocionante, incluso si no 
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reciben ninguna recompensa o compensación. La motivación 
intrínseca puede disminuir a través de la escolarización, ya que los 
niños deben aprender temas que pueden ser de poco o ningún 
interés para ellos. Para mejorar este tipo de motivación, es posible 
hacer material abstracto más concreto y ponerlo en contexto. 
 
Motivación extrínseca: este tipo de motivación es cuando un 
estudiante quiere estudiar o aprender debido a factores externos, 
como el castigo o la recompensa. Sin embargo, se ha demostrado 
que es más dañino que útil, y que tiene el potencial de crear un tipo 
de dependencia. Por esta razón, es mejor dar cada vez menos 























PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS  
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
Se realizó todo el proceso para realizar las prácticas pre - profesionales con la 
venia del coordinador del Programa de Segundas Especialidades de la Escuela 
de Posgrado y el director de la institución educativa Secundaria “Agropecuario” 
de Asillo – Azángaro, 2018  
1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES HORAS 
MESES 
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 
Coordinación previa con la dirección  
05 
   
Recolección de información    
Elaboración de sesiones 05    
Planificación 
28 
   
Selección de materiales educativos     
Realización de las prácticas 
profesionales 
45    
Finalización de las prácticas pre - 
profesionales 
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3.1.1. Unidad de aprendizaje  
UNIDAD DE APRENDIZAJE  
I. DATOS INFORMATIVOS 
I.E.     :  
AREA    : Ingles 
GRADO Y SECCION :  
TURNO   : Tarde 
DURACION   : 24 horas 
 PROFESOR  :  
TITILO DE LA UNIDAD : “EDUCATION AND COURTESY” 
II. JUSTIFICACIÓN 
Los estudiantes deben comunicarse adecuadamente, mostrando 
educación, cortesía y respeto a las normas. En esta unidad los 
estudiantes podrán identificar actitudes correctas e incorrectas y 
expresar su opinión al respecto. Lo cual posibilita un proceso de 
comunicación intercultural en un mundo globalizado a través del uso 
del Ingles como lengua Internacional. 
III. CAPACIDADES FUNDAMENTALES 
 Pensamiento creativo 
Predice el sentido global del texto, la situación comunicativa y 
las ideas a partir de las imágenes y el título de la unidad. 
 Pensamiento Crítico 
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Discrimina los comportamientos correctos e incorrectos y 
expresa su opinión. 
 Solución de Problemas 
Selecciona y organiza la información para expresar cómo 
mejorar su ciudad y poder ser mejores ciudadanos. 
IV. TEMAS TRANSVERSALES 
- Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía 
- Educación para el éxito 
V. VALORES Y ACTITUDES 
- Respeto 
- Responsabilidad 
VI. CAPACIDAD DE AREA 
ORGANIZADORES 
 







  Expresa sus ideas sobre sí mismo y aspectos 
cercanos a su realidad, empleando una 
entonación y pronunciación adecuada y 
demostrando respeto por las ideas de los demás 
en el proceso interactivo. 
 Comprende el mensaje de su interlocutor y 




 Comprende textos de uso cotidiano relaciona 
consigo mismo, con su familia y su entorno 
inmediato. 
 Comprende textos variados de poca complejidad 
y extensión relacionados con el Pasado 
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 Produce textos diversos con adecuación y 
coherencia, relacionados consigo mismo, con su 
entorno familiar, utilizando los elementos 
lingüísticos y no lingüísticos. 
 Produce textos variados con adecuación, 
cohesión, coherencia y corrección sobre Pasado 
progresivo haciendo el uso de Was y Were, 
teniendo en cuenta su propósito comunicativo y 
los destinatarios. 
 






EXPRESION Y COMPRENSIÓN 
ORAL 
- Dialoga con diversos 
interlocutores para intercambiar 
información sobre aspectos 
específicos de interés personal. 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
- Predice e identifica el sentido 
global del texto. 
- Interpreta el contenido del texto. 
- Organiza la información. 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
- Selecciona la información 
pertinente para expresar sus ideas 
sobre cómo mejorar su calidad. 
Past Progressive: 
Was, Were +….ing 
Affirmative, negative and 
interrogative sentences 
The Present Simple: 
THE USE OF DO/DOES 
Affirmative, negative and 
interrogative sentences. 
Present Progressive: 
am, are, is +…..ing 
Verbs to be 
THE POSSESSIVE 
 
Future Simple con WILL: 
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- Organiza la información de acuerdo 
con la intención comunicativa. 
- Redacta textos sencillos donde da 
algunas reglas que se deben en los 
valores. 
- Utiliza las reglas gramaticales y 
ortográficas propias del texto que 
produce. 
Affirmative, negative and 
interrogative sentences. 
 
Adverbios de tiempo 
Go +…ing 
Habilidad: 
can / can´t 
ACTITUDES 
- Perseverancia en la tarea 
- Contribuye con la conservación e higiene del aula. 
- Disposición cooperativa y democrática 
- Escucha las sugerencias y opiniones de sus compañeros. 
 




- Escucha sobre comportamientos  
- Lee acerca de la amabilidad y la 
cortesía. 
- Da su opinión en cuanto a los buenos 
y malos modales. 
- Reflexiona sobre los procesos 
realizados para comprender textos 
orales. 
- Diferencian el uso de Was Were. 
mediante flash cards elaborados por 
ellos mismos. 
- Realizan propuestos del libro del 
MED pag. 25,26,28 
- Reproductor mp3 
- Texto del MED 
- Cuaderno 
- Flash cards 
- Papel Sabana 
- Plumones 
- Flash words 




- Utilizando  el verbo  tobe  en pasado 
progresivo. 
- Producen textos sencillos en forma 
grupal utilizando el  Pasado 
progresivo y presente progresivo. 
 
IX. MATRIZ DE EVALUACION 




- Identifica la 
estructura y forma 
de los verbos en 
pasado con uso 
cotidiano. 
- Elabora versiones 
propias a partir de 
lo que lee. 
- Ficha de 
observación 
- Fichas de 
análisis de 

























- Infiere el texto 









- Fichas de 
compresión 



















- Selecciona la 
información 
pertinente y la 
transmite. 
- Utiliza una  
pronunciación  
clara para dar sus 
opiniones. 
- Planifica la 
producción de un 
texto en el que va 






en el pasado 
progresivo 
 

























TOTAL 100% 20 
 
X. ACTITUDES Y CRITERIOS DE EVALUACION 
ACTITUD ANTE EL AREA % PTJ INSTRUMENTO 
 Participa y consulta frecuentemente en 
forma respetuosa  





 Muestra empeño al realizar sus tareas 20 4 
 Se esfuerza por superar sus errores 20 4 
 Organiza el tiempo libre 20 4 
 Toma iniciativa en el trabajo en equipo 20 4 





PARA EL ESTUDIANTE:  
  English Secondary Ediciones Santillana MED 2008 
PARA EL DOCENTE:  
 Manual del texto Docente : Ed. Santillana-MED 2008 
 Aprenda Ingles Usted solo (American English School) 
 Mansión del Inglés (Internet) 
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3.1.2. Sesiones de aprendizaje 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01 
I INFORMACIÓN GENERAL: 
 
DRE                                        : PUNO 
ESPECIALIDAD                      : INGLÉS 
ÁREA                                      : Inglés 
GRADO                                   :  
DURACIÓN                             : 45’ 
FORMADOR                           :  
FECHA                                    : 
 
 
II NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
 
LAS PROFESIONES Y OCUPACIONES 
 
III  APRENDIZAJE ESPERADO 
Determinar la correcta escritura y una adecuada pronunciación del idioma 
inglés en los estudiantes de la I.E.S. Agro Industrial–Putina-2015 
IV DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 










































que se les ha 
designado 






















 Siluetas de 
corrospun 
Plumones 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02 
I   GENERAL INFORMATION: 
DRE   : PUNO 
SPECIALITY  : English 
AREA   : English 
GRADE  :  
TIME   : 45º 
TEACHER  :  
DATE   :  
 
II NAME OF THE ACTIVITY 
 
      “THE  PROFESSIONS AND OCCUPATIONS” 
 
III  WAITED LEARNING 
Determine the correct spelling and proper pronunciation of English in the 
students of I.E.S. Agro Industrial  -Putina-2015 
IV DEVELOP OF THE   ACTIVITY 













































In the board 
the students p
ut the correct 
names to the 
different profes





















ENDING  It´s evaluated 
the practice 
we want to 




examples.    
Extensión 
sheet of 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1. DRE   :  
 1.2. ESPECIALIDAD : Inglés 
 1.3. ÁREA   : Inglés 
 1.4. GRADO   : 45 Minutos 
 1.6. FORMADOR  :  
           1.7 FECHA   :  
                 
 
 II. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 
     Los Colores Primarios 
III. APRENDIZAJE ESPERADO: 
- Que los estudiantes, puedan pronunciar en el idioma inglés el 
nombre de los colores primarios. 
- Enriquecer el vocabulario en el idioma inglés y mejorar la 
pronunciación de las palabras. 
IV. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 





   
N
 
   
I 
   
C
 
   
I 
   
 
La docente propicia el 
saludo con una canción. 
Se procede a repartir 
los flashcards con 
gráficos de los colores 
primarios 
La docente plantea in- 
terrogantes 
 a los estudiantes sobre 








































La docente pregunta a 
los estudiantes acerca 
de que objetos tienen 
los colores primarios.  
La docente da a 
conocer  el nuevo 
vocabulario en inglés. 
Se  hace entrega de 
material con gráficos 




de los colores 
primarios 
relacionando con 
objetos de su 
entorno habitual. 
Relaciona el tema  
con objetos reales. 


















































Los estudiantes  de 
cada grupo expondrán  
sus trabajos realizados. 
 
La docente realiza una 
retroalimentación del 
proceso de aprendizaje 
 
Se realiza interrogantes 
a los estudiantes sobre 
el trabajo realizado e 
 inicia  con el proceso 
de evaluación. 
Relaciona el tema 
con ejemplos 





los nombres de los  
colores primarios. 
 
Responde a las 
interrogantes 






































      Vº Bº _____________________                 
________________________ 
             DIRECTOR                                   PROFESOR  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04 
I. GENERAL INFORMATION: 
  1.1. DRE   : Puno 
  1.2. ESPECIALITY  : English 
  1.3. AREA   : English 
  1.4. GRADE   :  
  1.5. DURATION  : 45 Minutes 
  1.6. TRAINER     : 
  1.7. DATE       :  
 
 II. ACTIVITIES NAME: 
     The Primary colours 
 III. EXPECTED LEARNING: 
- The students of, first grade ¨A¨ will emphasize the pronunciation in 
English the name of the primary colours.  
- Enrich and improve the vocabulary in English, about the primary 
colours 
IV. DEVELOPING ACTIVITIES: 











with a song. 
Participate singing 
songs in English 










































the in primary 
colors. 
Use simple words 
about the primary 
colors of objects 


















Relate the subject 
with real objects in 
































Relate the subject 
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3.2. RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
En este trabajo académico se enfatizó la importancia de la motivación 
durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, además de ello se 
seleccionaron el tipo de motivación y las estrategias pedagógicas 





















Este trabajo académico nos conlleva a que tengamos como referente a la 
importancia de la aplicación de estrategias para mejorar el aprendizaje del inglés, 
por esa razón presentamos las siguientes conclusiones: 
 
PRIMERA: Se evaluó cuidadosamente que tipos de motivación es necesario 
para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje del idioma 
inglés, además de ello se llegó a una conclusión óptima, además los 
estudiantes estuvieron motivados durante el desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje significativo. 
 
SEGUNDA: Se seleccionó las estrategias motivacionales, cabe resaltar que las 
estrategias de aprendizaje – enseñanza fueron creativas y 
adecuadas de acuerdo a las sesiones de aprendizaje 
 
TERCERA:  Se aplicó y se enfatizó la motivación, el cual despertó el interés a 
los estudiantes, con la ayuda de materiales didácticos, lo cual facilitó 








PRIMERA: Debe priorizar lineamientos de política educativa y como eje de 
aprendizaje que es la motivación para cada sesión, por lo tanto es 
necesario implementar las aulas de innovación y los medios y 
materiales educativos. 
  
SEGUNDA: Se sugiere fortalecer el idioma ingles mediante la aplicabilidad de las 
estrategias didácticas para desarrollar las habilidades comunicativas 
y/o expresión oral en los estudiantes, articulando a los contenidos 
temáticos de acuerdo a su pertinencia socio cultural, lingüístico y 
geográfico. 
 
TERCERA: se sugiere capacitar a los docentes, son ellos quienes deben 
seleccionar las estrategias y diseñar los materiales adecuados que 
detonen los estilos de aprendizaje de los estudiantes, cuyo uso 
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